












Kokoelma sisältää Harald Andersénin jäämistössä olleita suomalaisten kuorosävellysten 
käsikirjoituksia. 
 
IKONEN, LAURI (1888-1966) 
 
Kerjäläispoika (teksti Lauri Pohjanpää)  s.a.  14 s. 
poikakuoro ja urut 
 
KANKAINEN, JUKKA (1932-) 
 
Luukas-passio    1980  35 s. 
sekakuoro ja soololauluäänet  
 
LINJAMA, JOUKO (1934-) 
 
... av Kalevala...   s.a.  9 s. 
mieskuoro 
1. ...lust i hågen... 
2. ... hand i hand... 
3. ...ännu andra ord... 
4. ...sång i kölden... 
5. ...med torra läppar... 
 
SONNINEN, AHTI (1914-1984) 
 
Karjalalle    s.a.  4 s. 
joukkolaulu ja piano    
 
STROHOFER, JOHANN (1922-1978) 
 
Sekakuorosävellysten käsikirjoituksia, 4 kpl kutakin: 
Veni Sancte Spiritus    s.a.  2 s.  
Tantum ergo    s.a.  2 s. 
Ave maris Stella    s.a.  1 s. 
Salve, Regina    s.a.  4 s. 
 
Kirje Harald Andersénille   1957  1 s. 
 
Kokoelmasta siirretty Kansalliskirjastossa ennestään olleisiin säveltäjien arkistoihin: 
Ilmari Krohn: Voittajat (partituuri kuorolle ja uruille, painettu kuoropartituuri ja soolostemmoja) 
Bengt Johansson: Stabat Mater (kuultopaperi), Na Audiart, A double madrigal 
Ossi Elokas: käsikirjoituksia ja kopioita kuorosävellyksistä 
Einojuhani Rautavaara: Lu’ut (a cappella) 
Tauno Marttinen: Turistinähtävyys (käsikirjoitus), Hauen laulu 
Lauri Hämäläinen: Isä meidän rukous laulettavaksi 
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